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cu lt ure. Studies based on the specific cu lture in an area or differen t areas will resu lt i n different 
find ings, which will further enrich the pragmatic fields that are available for researchers. From 
the conducted research, 18 pragmati c meanings in language phatic that are based on a specific 
cultural background , particularly J avanese, were found. The eighteen pragmatic meanings or 
intents of the speaker are elaborated as follows: (I) language phati c in greetings category, (2) 
language phatic in politeness category, (3) language phatic in disappointment category, (4) 
language  phatic i n  thanking category,  (5)  language  phatic  in joke s category, (6) language 
phatic i n appraisal category, (7) language phatic in apology category, (8)  language phatic  in  
avoidance category,  (9)  language phatic  in refusal category, 
(10) language phatic in disagreement category, (11) language phatic in regards category, ( 12) 
language phati c in messenger category, ( 13) language phatic in offer category, ( 14) language 
phati c i n affinnation category, ( 15) language phatic in warning category, ( 16) language phatic 
in command category, ( 17) language phatic  in joy  category, and ( 18) language phatic in 
1 
surprise category. 
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